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6 ヶ月 2 名



























7 ヶ月 2 名
13 所内研究 地震計の設置 4 日 1 名
14 所内研究 ネジの切断 1 日 1 人
15 所内研究 堰堤に貯まった土砂の処理 3 日 2 名















3 日 1 名























6 ヶ月 1 名










4 日 1 名














6 ヶ月 1 名





備等   







6 ヶ月 3 名
30 桜島火山帯構造探査 地震計の設置 23 日 2 名
31 桜島火山帯構造探査 地震計の設置 4 日 4 名








2 日 2 名
34 その他 
阿蘇火山カルデラ内における広
帯域 MT 観測 




6 ヶ月 1 名
36 口永良部島水準測量 水準測量 6 日 2 名




1 日 2 名
39 所内研究 GPS 観測 7 日 2 名
 
